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Forest 1era acu111naJ1 (M1cilx. ) Poir. 
Oeter11ined oy John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Monlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Ill1no1s 
I 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Maclura pomifera (Raf. ) Ssheidn. 
Tree 4 m tall, floodplain forest of the Ohio River, 
3 miles SE of Broo kport, IL . 
Sec 29 Tl6S R9E 
Da~ 13 June 1987 
Location 
Massac Co., Illinois 
Collected by c: • 
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